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En la última década ha emergido dentro de la sociedad peruana una sensibilidad en torno a 
una serie de problemas, y uno de los más significativos es la Seguridad Ciudadana. Por ello, se 
realizó una investigación de metodología descriptiva-analítica que centró su estrategia en el 
análisis de contenidos a 10  medios (seis de prensa, dos de radio y dos de TV) de la región 
Lambayeque, recopilados entre el 18 de junio al 15 de julio de 2012. Se recopiló el material 
periodístico con el objetivo de determinar cuál es el tratamiento periodístico que dan los medios 
de comunicación al tema de Seguridad Ciudadana, y después de analizar la información 
recolectada se comprobó la hipótesis de que los medios informan más sobre inseguridad y no 
de los planes, estrategias y mecanismos de regulación para una ciudad segura, resaltaron en 
sus notas los temas delictivos y de violencia, y se descartó los mecanismos y estrategias que 
componen las políticas de la Seguridad Ciudadana.  
 
